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数理計画問題 問題の大きさ 非零要素数 MPSIIの反復回数 C－N法の反復回数phaseItOta1 phaseItOta1
小さな問題 1 2＊3 4 2 2 2 7
2 2＊4 6 2 2 2 6
3 2＊5 8 2 2 2 8
4 2＊6 10 2 3 2 8
栄養問題 11＊28 171 2 17 4 13
．  I
輸送問題 1 7＊15 27 7 10 2 8
2 22＊120 232 23 36 2 11
修正K1ee－Minty16＊32 47 16 18 3 9
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Centered Newton Method for Linear Programming：
         Exterior Point Method

























          〃ツ（左）十8（左）一。＝e■圭（〃ツ。＋8Lc），
          λX（τ）一6＝e－f（点0－6），
          κ｛（左）∫｛（τ）一κ5（左）5ゴ（オ）＝e一土（パ∫写一κ3∫3），（ゴ，プ＝！，．．．，m），
          κ、（c）∫、（c）十…十κ、（τ）8。（左）＝e■（’■ρ）±（パ∫言十…十κ制）．
さらに，両問題の最適解が，ゾが一意的であるたらば1im x（f）＝が，1imツ（C）＝ゾ、
                        f→oo            ±一〇〇
 外点法的中心化ニュートン法のアルゴリズム．定理の条件を満たす任意の初期値から出発して，反復
公式
       （κ庖÷1，ツ危十1，8糾1）＝（〆，ツ点，8点）十α∠・（工々，ツ島，8尾）十β∠・（が，V々，8尾）．
によって，系列｛（が，ゾ，8尾）／を生成する．ステップ幅α，βは，条件
              工科1＞O， 8尾十1＞O， O＜α≦1， O≦β，




            十109（llλリ十8－Cl11＋llλ工一うl11＋κ1∫1＋…十κ、∫、）
とし，11・lllは1一ノルムとし，ωは適当た正数とする．
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        尺度混合分布の確率密度関数の漸近展開の誤差評価























           工、ノルムを用いた適合度検定について
                                  安 芸 重 雄
ShepP（1982），Rice（1982），JohnsonandKi11een（1983）等によって，Brownianbridgeの工1ノル
ムの分布が明らかにたった．これらの結果1こよ／，ト∫工岬舳）一舳1舳）とい／形の適合
